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“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” 
(QS. Al Baqoroh: 286) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari 
sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau beharap.” 
(QS. Al Insyiroh: 5-8) 
 
“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, 
niscaya dia akan melihat balasannya” 
(QS. Az Zalzalah: 7-8) 
 
“Jika belum bisa membuat orangtua bangga, setidaknya jangan membuat 
orangtua malu.” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui manajemen upaya penanaman 
budaya literasi pada kelas rendah, 2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam 
upaya penanaman budaya literasi pada kelas rendah, dan 3) mendeskripsikan solusi 
yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam upaya penanaman budaya 
literasi pada kelas rendah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, display data dan kesimpulan. 
Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) penanaman budaya literasi pada kelas rendah 
terealisasikan dalam pengembangan sarana dan program yang mendukung budaya 
literasi. 2) kurangnya koleksi buku, kurangnya kesadaran siswa untuk merawat buku, 
siswa yang belum lancar membaca menulis dan siswa yang memiliki karakter 
“spesial” 3) melakukan kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Daerah, orangtua siswa dan melakukan home visit. 
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The purpose of this research are to 1) know the management of efforts to cultivate a 
literacy culture in the lower class, 2) identify the obstacles faced in the effort to 
cultivate a literacy culture in the low class, and 3) describe the solutions to overcome 
existing obstacles in an effort to cultivate culture literacy in the low class. This 
research is descriptive qualitative. The techniques for collecting data are 
observation, interviews, and documentation. Qualitative data analysis techniques 
using data reduction, data display and conclusions. The validity of the data was 
obtained through source and technical triangulation. The results showed that: 1) the 
cultivation of literacy culture in the lower classes was realized in the development of 
facilities and programs that support a culture of literacy. 2) lack of book collections, 
lack of awareness of students to care for books, students who have not read fluently 
writing and students who have "special" characters 3) collaborate with the Regional 
Archives and Library Service, parents of students and conduct home visits. 
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